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llotlSn,...•r•fter-.)l;•..,hZ. 
lbordo.l&wll"""rmu.,tbofomo ... Y;... 
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.TIIoM who wbb to t:01 ~ .,.. ... 
~~~!.""""''~tthttflrottoobtoln 
eonlootOIIrEd~~e~tloaalDopo.rt-. 
3W-11t.lootnoet,erlitlheirnnlo. 
oftlca,wlllchwlllut!tlethemtollalf. 
ra\etltketoatt!MiooiiCorlaoftba 
Sl.l.\oS:rmpbonJ,witiiJDMfStn.llll<J', 
Oi ... tor,oDI\totlocPI>illoanrooolic.. 
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me .. ~ n n obtoln lo.o.lf·ral li<keta 
lntbeofllcooJ:tbeStatoondPhil-
luo""""ic OrdMoot .... roop«th(l\y, 
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....., ....... .,.e , ... m....,.bta'u..e. to,...Uendo......,udwlonoto. aet 
t. 1 nfucnd..., ¥otol of oa r IM!flbeN. tkt nut. montll'o ront II t:rnt enou~:ll 
For tlolo ,u,_ w1 U..., "eols..t o tom .. eo•nfo,.,..t obo.i'tllloorpa-
- ••l-bo.r meel.in•oaS.to .. lutk>!oonolh ... ..,.obleWII. 
' .. ,,FobnlorJtltll, otB~antHol\, 
l'IU Sb.tlo ueoue, otll ~·dod; rlt:bt 
aher •••L 
Woe•~lloeU..Ioct !hoot our 
~ ....... tCOtMiotllio~nr 
.W.O.tloiL U...U\ba o !MtoUba 
ia\eJUauoo 11!'1 lr>~ereot of u.. ~~­
...,.,ft.oeoiS int.helr .,...nluttOfl 
olld ltoproblt,.L Preoldnt Sll"'•n 
""'our- Oibtr l n\8T'IIot~nol om..ro 
• iilkotlllt-iar,adU..,wnt 
We tbe..t'oreealiU'pOa , our...,...· 
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rt.rtlmooi \Ont:ootbom.CIIInnln 
lloolahoplert notoUoctUpl..t. The 
dool""'!nlo~l•r•"'"•"'l,_ted 
lowotoht.hettklarulellotrictb\1¥011 
.. , ta-th.t tua orerttme, tho more 
ehanoefortllt'll\.hermentorctOCJmo 
worli:ndthOHofuowiiD IIno tutod 
tile loltt.r ,m of JdleneAwill undor-
ttaocttbt~un,tnt:~flbllonlufuUr. 
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J ... •••""-llltHHt .. ..,. Mnk-""o.Jral.,.ol&r•ac-. a.,u_, llnt.._..o.....,.\o)'far. 0.- .._....lt&,.......t.-thtt U.t 
•••tr-.cabllMeoiMalr, .. u._, d....-....,r&M 11w 1 1-..;,_,..., f•._.tta.t~lountintr- .-.r-m...,...-..,...,..r,_, 
tiMr tlldertatlac ~ 011r ltte.- "-'-'t.ed U,tN "'1111 -•• 'lriLII leW t.r .. tN •• •lctot Mrt ""'' la-l.lnsl aM that .t tM "._. 
ti...J. lkooowtioatu..._..,-. Tknilalat,.a.-k.r'N-"HII -.Wy~ULOttllohlpwi'OI<I W..atol'duo...,kt,.. .. t.~ ..... ..., 
fallan.tU..Iool>k ;.llketr loflo&,.. llothltcitroad!~-U...tllo!Ot •.C.naall..,.ther-tt.lr ottMe udMad~rtllat ltlldl-..ut 
o.a d...r, ...,t 1r'-l, .., our ltlft'- ~ tf t1.- ...,, will .:II ..._ Mclnn ... ~. Ao II Ia. '"'"' tlot ••1'1 to .,,_,.It 0.... I a• lnU ....... bo, 
~ 1oo lartkalar ad UpM U.. ... poaltoa ho our Mak. n..1 IIIMI It lm. dar ot lu .,..,ntpr, the bonk hN tile auur• of U.. booolr b«.Jg .. t ,,. 
N.., YGrk blow -•MOt., ·~ 11 co~ toN .;u. wo aad 1to ..wJ.. l>een "'"nfnr withoat tM olipurt lnUrntd h .. rt ud ...,I In tbt oaC• 
;.::::llo I~N~:,~~ :::~ ~~~ ~ ... ~~~~~;~ :~b;,.~,•:n=-~~;! ~~~w~u~:; ::.~1 ~j~ ~:~"':~;;"~'• •.:d~~;!~ 
1 .-.. s-.-.aiiJo lit'-"'" Is the know ,.._~ tao. lll&ra w~ta <loer tllnt II•• we.U." · Ilona\, Ualo>n are now oo-. Tlt.lt ~ 
...u-. u 1 .-.. a k~I.K p, lloko .. ...., daakmabn aao1 .. bow u.... .. ... , tell -. arveae .. B....cr, • nat nlr •J ,......a~ r .. u... lo u.. 
...,k tllli I .,. detn111iad at the lint t.Do, aad that ,. .. ,.. a ~&I Mal ia p~at of tM bu~ JOO ON -- -ltt-t> P1wlckat lllpaq o.W aU 
op,.rtunltr to Mome ono of IU ~""'"- rdaUon~ wltll a louk. pen.d to ......,. • few ~ ... at tM 0.. O'let.praianto ...._ arw ••oa.q 
~..-.. lt•M .. ta,.l.~ " Bot•lli.l•- ..... .....trwiltlp ba,k .. a.,..tq-. 0....-thott.u-r- t f nrbull feell.t••.u...tr 
~ ~:; ~~ :..:."!. -=~: ~ :!.ea:=:~.i ==~ ='·=·=··=·=~=·=··=·=·~=-;;•;,;•;;'"";;,;;~..;;·'""';;;,;":.;~;;',;; .. ;."==== 
~,!:,:;;::::.;:.~.=~ :=~>~! .. ;'~:' ~;:.;:;::r 1:' ~ Chicago Dressmakers Ready for Strike 
::~~-:..~~~~~d .. = :~·::.::::::~ .. ~:.~:~ (ConUnodfrompac•!) tlolllori.t'-•f~ a...I'IIW Brulaw. Hel!Ot,Z..U.raoa,V1od.edt 
" _, to U4e:tlll ~a.r 1..- aad Blllqllit ....,. u.. oac. .. of u.. UNION OPENS STRIKE I \lot for tM wo"'u wotkc,. ;.. U... 
- On U.. ollie~ hud. he WOQJd bank ·..-hldt 'io io d•l~ ...... "UJ HEADQU~ t.-.111& 'O'Ioonnstho~.e ito .. .....-;tr, ollll 
•"' ,...,. 'Wail. ""til t .-t ·~ reqoeot 1'or o Jon. AM ,.. COli """ RC!ot attn lM mHlirl&, Ue o.U.o tloot U.. onuop\1,-.eat lull....,. 
t.W.Ioaw.ucersnototel.l-aU -""'tloattl~Maaea~oerreo,._ o""'"odlotaolqurtonilltl!eAUoatic fndoawtoidotMU,..luloUII~ 
-~u.. ..:~ ~-=- .. . ~ ~- :-.:::"" -::....-.:.: ::::/:-u.. -=:.:= :!:~::: ~"::e~.:!t!::. ~.;·::: .. 
~na-."M,.--4ial'.,t..tlt U...wMcaaoKwo.itoadool-. bei~0011d11eted, -
loM-pl...,...lotl>eM.orttiaoU..t a-. lloe~ il a ' 411e.ooat c Mu•L"'uee s;,.11tt&n..,w.l' tloo ullioa fo,...ord· lll•nw'!ona tlla lll•<hlne.,. for 0.. 
tt ... Mooa Ia ~ lt lo oalr ~.•f Hlllq11.lt, Vlodta and eel ~tteNto lloo dtaa ,.....11facw .... .-...•r•l at.rike hao IN-en madt ~~ =~ ~:.:..::-~=-•;-: :;::-:= .. -~for tlaatP>&"f'C"" :~t0:'7:o ~:,,.::::•;.,: ;~1ol:., ":,"'~! ~u~--~~~e;If 
..UU.o ... ~ 1 lo&lf dillon, whldo • "How _,.,. -•r loQ tloo ~>oak Worlliac coltditio111 aad IHIU.r oNer wteome of the M,.OUoUOfll wltlo u..· 
_,.. U..t a fall ,.;moa dolloon Uo loaned l!nMr t.e doe ooriou INooi- and h-1.""""' 111 w trade.. The 11,.. ..... oral voupo •f l111plo,-.,n. ·o~ ~1-tioloiMr iooakf .... Mt- ,.....o!"lr.qllind. loaf.,......,.edt-lf-tten, 011etotht naroclora--•aeUoc .. tlJoo,t.dll 
.W. 4o,...ta. w "Not •-=L Approsl .. tdy ·~~.. ... .. toctonn obadr lwo'l'iq 1110;.., at .,.,do tllo ~Ia of IJoo -'""-~.:-:.'%,!:.1&~\~~; ::,~-=--=~= ~~=lo.:::mo::c! ;:~u.eto~==wlll---
'~ .... -.-.r .... -.,.~ ~~:!'uL~~=~·= u.ctoalotiou--itiotloo..,.lro. Ia TH~~"~un::':!..~" 
ono•tcleU.Uon, 4,._...Qn..J' fMbia-....Uap.dapitti&loofoctu..t '1 rt.o'I'EQ 
--...of OOllou ioca~ U well 01 We .... alisot tiollt WI DIUK ..to-e-
.... Mn of otloer llbor ani•...._ I thi.,.-inorder wloel.toi>uli......._ 
"'.fal-IAo--l.lil-;oJ~ "-~W. with ea· -an 111oro tlsoa u,UII\&' olio 
Unulaslll, "th.ot for tllia al""" It • •• I~V care tllat ""' pria.clpol bo 
ptdio...,.worUswiNloa~UsloioeNt, -.red." 
for0..4o.............U..C-ue.l.lo "AM..,...,, .U•e JK 
ou.,loft. 'I"MUH,IOOwWdsMr ,_..Ollsur,_........,!" 
-.Mnllaoo .u...ireo~lol "WiootaHaU..r~arc 
...-Joank. .... to•e-.-.tU.a ..... w.~ ........ -ilritko 
_..,., f...- Use -... of oar _.w... wilt-<edcc ~...wtr, of .:oune. 
tlooo .. ~l)'aoi-NMtU.. ,...tltfr.mtlsue lo-tllilbllttlse 
--~-oM u.m·of "r _...,."" -J' iJ u ..Co &i If Ia rour o-
andtlllod.,....Jt lno~ r flnonclall .. u. oault. I want to t.e\1 you tbat for 
taUoa l aU..-at..,eiiiOnth.of thlawe~lu..~e..,..oflhe~Dient.bat 
. aoulra..UUOBdo1lonbolo-.iftctoo c~ bo obtaiotd Ia tM .... ...,ioJ 
.... ,,......._ .. lM ,_ al-ent wor ld. I _._of lM ........., •• of 0111' 
,...,.C it. Ofc-,~~oe~ loaU, Kei'IIJJlpa.td~e&.. Uoioa· 
N,''tlolo bo•aiJo•~.-.u .... , ,...-t-tatJoi:oMaO,._oadlsaioluU..t 
loai .. U..twear.,.....tlu-oqlo Mbd .. ~JwartaM-tteUoe 
....,.u- .... Not..n ... r- lo~pMUr4....-looak. Jtblsio ...... 
TH E 'LETn!!ll TO THE UHIOH 
MAHUF'ACTUUU 
Pt~nso., T, tr.o. 
loeaato l.aT,...UoaU- ••· biU.. te...te""~l,.....,lalbsotitutin Atlo dl~llo<o~ 
iap~WCMniL Tlse-.jorit.rollll- u..~....,.,...ilotallli~~taod *"&.aorta_ 
=~::, =~~.~~ :!~~.:; =~.!re::: .. :•!.~IJ Urd~ at .. ~•:::.E.:-!:r.::-~~~ :::.~ 
~ coa~...... w~oe~s u ........ ,.....,, ~wu.t .u.., ~•ltln a •• u.. , •• t• -·•· ..._..., ........ -.,, . .. 
:.'~:'"~N._..~;:,!:_: !':.~ ~~~ ~w-:~ ;:!: ~nq=~ u.oa: :;;~:4_ ,,. •• u.~ rn..,u, o.1ou .... 
It atal>lllo to..,.....,. that---.- -pia ....U of dollo.-.tll....,p "'' tOre~p .. r:~~ ~;~~:.::•~=• 'JF' ~$·t:~~=s ~~1E:s;:=:~:: ~~~=! .=r-L'; ~~ 
U.ahtt>k ia~t."'-elib.,.. dolnc..._ot .. oJI~e~t-.. u ............ uo~.oo ... illlloo....,. _..,lf .._a~.,~. W u-. O.r .-lor, lo fact, •r f-.fp ouU.,... ipao-- It;,!'~ ~-=~II•:.J .. ~~.Ot:.":; • 
...._,Xapl_.;u,iou~lt•"'"'• aetJ..Iao .. ·~--...,.wlj . ...-.1. . _ ........ r .... tt...,...""ta"'Mi\41 
. .. ...... ., ... ,.. ....... tM7 .................... " ............. 1. :.~t:~:-~~::rio.!'-.;::; 
c::-u.!: ~:..'!!: 'r,' =:r;..: U.:.~~~ -• to ;. ~.,:;w;..':. ':f' =-~::.: 
e..-_!-•:..= ~ ... ': ... -=r:...~· ~tad,:: I E::!i-..:~.::?=-.t-.: 
"fiT eont af tJoatr ot-. U.w u.r. ........._ MO. - 1...-ot Usat oo• Wo a.~-ftt, -.,. ,.._, ,.~. •- • ill 
:;r~;r::::':~:=·l! -~~~!fi!~~ :i~·:::.~~=<r~:t:-..=~ 
"-". to..Weo ...--a.-at- I ooll:... &Mrtc- ...,. loa• loa c~ , ., ., ~· .. ••Is,......., 
"'Oo. ,_, .. a....- repU ... M- u..., 111-Jt •Milr w tiM .. _ ol J OI!o'T •oo~.•o. Clltcaao U)CAL3. 
llha!lr~JMJr- ... htfof.-.J.!.tllf~ ·~.:~W'(c~ ..... .,..... " P .. Jtn'l;ltPUI.STI:I.'I, ~:..-:::;o.=: :.:::: .. -z :.~ :t'f.~.J!:: !;" \'loo~~~';. .• it.~~!k":~ i..4J~· 
~ ~.:"?Ttoe~=-~ ~~,•~Ia~ LE;TTE~ T~~~~~NIOrt LM. 
-- ol -- loeloar te \!oo oDIN u .. ...._ -... far t1oa ,... c. ~:Jo-= , ,..,...,., ~. tt~• 
IIJit ' ,.....:. _allll- tf .diaoll otm .... plea !.a tloohtU.. Wise'-- Yoa Oft •• ,..., .-.oo(tloe ft."\ -
...U.Ia U., •OtPiriJ t! ..... IIIII•• ,.. IJoo J!.,.rd of Dh·-n, JK m- ._ JlMI.lnlr -~ •ted• uMI ....,.,.. liN u..-o~ro· Uat.oo of Clo-• ~ • 
. :.:.::~:.~~pooh~- --... ~:--~~ aDL::~.r:.~~::~:~~-;.::.~ .::.~.:~....-· .-~ ~ ~· .. -- (C..W.... - l'~ u, 
tor their labor~ that they ml1 t e able to malr.e a better li1'in1; 
tht \her be not compelle-d to work too 10111 hou,_ wbleh under. 
tnlnethelr health and leave them no ti111e for rec::reation aRd·rest; 
thatt.hey work In dean, .. nltarr ehope tnatead of the dirty un-
,dean•hoptthatareamenaeenotonlytotheirhealthbuttotbo 
heelth ofthegeneral publle'll'bichbuyathexamaenl.llthermake. 
The Union dulrt~~nomorethanthat. l5itpo~~SiblethatJ,he 
~~~~YEt~t9:S~~~g:,~~r~::~JhEJ~~~rc!~7t~f~~:~~ ih~~~~~n~~~~;l~~~~~~~~o!l~ ~\ ~~'E1~e1:,~t :~~~~~ wh:\1h1~~t ~~~:! 
oftheirworken. • · • • • • I 
Weare,·eryreluctant tobelle\'ethatauch iatheeast'. But 
H the Chicago dreu nuauutncturen nre rull)• made of ~ueh clay, 
we can hardly expect the tJubllc oplnlol) of tlatpltyto tolerate 
euehaeynical,henrtlciiBaiUtude. ln !luchnc"c,wefeel eori-
tldent that, If the manuf11eturen lca1·e no other outlet for the 
Union but the ... ·ay or llll'ilnl'rllllllrike,these employers wll11ind 
~~~~~r~t~S ~~~~~r:~n~\etb:t0~~~~: :~J:~ki~~k:~u f~:~~~~e :~::~~~~; 
.. '. 
at of Brother Freedman. A1 are-
!~~'dth1~ oh~a::~tio8'u~e:::,~ 
and analyuat timea the moti'VCII 
and WamU3t,atle&lll,contentounelf 
=~:recently turn11d away rrd'r:'l~!"fo:!e':~=~=~~~~f !h!!~1; 
he realiud the vnlty of the chari'U •galnllt him. The newly 
elected uereurr appun too to btl an lntelliwent younll' man 
Wbo, we may bopr, 'Will be a Worthy 1utceasor to Brother to'rei:d· 
man. ' . 
What eonterm. the. new exeet~Uve boanl of the local, all 
•ilrM tend to lndklte that It , l''ill ,ply an tlltirely dHtennt eoune 
Financial Condition of the 
· German Trade 
a, U:OM CH.UAIIOWICH 
(B,...la!Co.,...,.,.._.,.JU!rl'ICI:) 
!roDt the old group. lt will not be Jed on a atrina- by any indi-
Yidual io the local, and it will not dlr«t Ill! alWntlon to aubjecte 
and matten that ha\'t nothinJ to do with the Of1Janiut1on aa 
auch;-but will mind the Important tuk for which it hu been 
e leetedbytljemembe~ • • • • 
Thlt wu the tenor of the api!Uhet del!,;erl!d at this meet in« 
~r J:~~~~r~:~~enl•nr,;P~~:~::~o'~~~;:'b;, a~h=~~;ia~': :~t:h 
greeted lheat remuka "'' are Inclined to belleve that Loeal 20 
11atnowcompletelycut away fromitaputandthatitltonthe 
way to full re~Wvery. Surely the International will ixteml to it 
,lllht>lp,by"'orllandact,whtne,·erthla localon\yuki'foril. 
THE "ORT" BAZAAR 
the hundreda of thou.Mnda of the de.titate and orphaned Jewt.lt. 
childnn ia Eutem Euro,pt, a llrH&t and 110ble tatk wblch nn11ot 
fail tollnd a warm ap~eal ~n lh,!' aid:' of !be ocean. 
~::U~v~ ~:rl~~:f:~~,~:~~::~!fr:~~~~:.t~:;:: i~~~~~ 
=~~:~h:,topur'i~~~ 01~;::tl-::fo~'thf:;~~i'!!~~~~f~:r;: 
!.eo'rt~~~dvr:a;r:!':,~dfo~': t~!!f,£~?1~1!~: ~~~h1~Gr!1~hc:! 
t ral Palace, 46th atrett and Le.xlnrton &\'tnue in New York ClfT. 
Our Diea~~makera' Union wil l ha1't a booth at thr. bauaJ" l 
equipped with women'a rarment. made by their mem~rs or 
The Cloak alld 
rticlesofw'ur• • The ' plendid work 11f hlt \•ad by tht People's Relief Commit-
at vert attradi'l"a lee of America for th e suiTerer. and nel.'dy In the re@'iona de-
vasltt led bythelatcwarlnf-:uropelltiUbjtctof~reneral know!- • 
edcc. hieba:uuitco~ Re~:enlly this organiutlon affiliated wilJ:v.nother great re- tidered, wa should thin) It the duly or every one of our readers 
• ~;!~!~~i o1hee ~=~~~~~"~'f,~:~::eadn~~~~~;;~'!it~~f!i!.W:~~:! ~:b~;~r~~~::!'t:"d!!f~-~~~ji!:.rtAtinr a1trair ~nd help ':ke It 

LABOR-lliE.WORLD OVER 
. / I l \- '\_ .. 
lo'OREI~N ITEMS • • I DOMESTIC · I-TEMS 
UNI:MI'LOYMENT IN THE VA.IOUS COUNT.IU. HEAVY TAXU I'.UD, 
. ~~~!~i~T~~~:!i~·~!;Et::!;~ E~::ti~:E It&~:::~-=~~·~!:':: t::;rbr·::: ;::.::t~.~.~ .. ~~~·~~ 
,.,.. tile a•all.51. lrlfo,..tJo,. .... ,. llbt. t& -'" 1M tollow!q ..,..,,7 of a.r • ..,,...ib '"" all ·~ efooU 4i..WOao U•lor P*Wir 1o lnJ: oM niLHt 
ou•plor-nt ID tM 1'1lriova cooatrieo: &&uo. 
A ... o..U.-Areol"dU., lo olld&l foprt~, tM a11.111lotr 11f aM•pleJN ;. Oa tM Mot. of r .... \o a f&miiJ, 1klo will t&la\ ltiJ AI t n 111e roar. 
U.. lAird ll....Wf If ltU wu 11,000 tr 7\lo ll"'' UIIL. J!oopo11.1 •erw •ill 
lo b7 •n nloooo wlU. a •eoaMtalolp of 3H,IU, of •Ito• U,tH n 7 per . 
oulweNIInc,.ploJ"d.. 
A ... tria-Tha ,.~..,....,. of ue111plo.rK pono,.. Ia ronlpt of buollt wu Ia.,.,._ fa.,.en, fo.W.Wtn by a law a r Ct.Ufo,.la !o ''"'" or ifU. ,.,. 
al the ud t f O.tober, lt23, 15,17,, ... ,,.. 11,801 at !.lie ud of fkpu,.,ber, Ludo or t.o work thorn on a ""'l"olulrinr bo.alo, ore hornlnr Uwafd "'~"' 
and U .OU•tthta4olO<tobn,lt21, nd •lddltwoot.omccnteno!pol"'l•doo. ; 
IJ.irloo--o. No¥tiii1Hr 3, UU, the t6t.ol numbtr ot lllco'* ehhn 
;:;!~t o.:n~~~~-= .~:J~~":f ::h:!o~~~~~~~.;.u.~~~:~~n!~p~:.~lHr, TEACHEU' UNION Af'FILIAT£5 WITH TUDE UNION CONCUU. 
c....-...-At tloe end of OdolHr, &., puont.on of 1111e111 plo)'ed u.de For run -~ !.be Netllerl.,.,. Te .. hon' U•lon, wheN ,...,.Mnl>lp 
ul011lsl.o-. ' ·' u ..,.pend whh ! •t W oC><l of S.pte111be r, ad 3.1 011 ;. abooot 1500, W oteadllt ""''"....,_ •II ""ft'Hll- to allllet. wilh U.o Ne~ 
Oeteber Jl, Jilt. ftw.d1 PM1n.lle11 of Tracioo U11loq. At 1111 loa Nil,.._ hewn-or, k ,.._ 
.. ~~~~:;::-~~b.:.'~·:!:.'7.::~~:J!!:.. ·~; :::~~:0~::·: ~J::~;:;;.: 1::t~!~!S:;i:-:S~ ~t;. •;::~•:7~::: =.:~~~~~~::::;:a, :; .. ':; ~:.': w:r,.. Se.:..~::= , \lie f. F. T. u. 
Nuft t eilher ,...,,. pabllc foowl1 or !r11111 e111plo1"1"L I~ Septe111Mr, ltH, 
tho co...,opo~~dloc 1111 .,]Hon wore UZ,3U end lt8,8U. PORTO RICAN3 WANT S£l.F-DETERJUNATION". 
D-··..._Uumplo711"'o1 b.a•-riHa oonoldenlolt durinr tho Loot few 
lllotl~ Jo 0cto\>tr,U13,'7.epn-oentofthepenonolnourod..-•instlln-
• mplo,.....ollt ,..,,. UIIIIIIPiototd; io NDTembcr, tltt, 11.• per cent, eralnot 
16.t per oent h1 N...,.ember, ltz2. On J anuei'J 7, IU,, thiN were U,OOQ 
;:!',;!;,.':"u~~~plot", aralan f.U~ on O.comber 2,, and ~UOO In 
f"ro......-()11 J.lo.<eml>ul thenllmberof onOIIIpiOJN rn!-'*"nd altha 
public Lobo~ l:uui.ltH .-u 1G,lt8, 7.131 of wllom W'N 11100 and S,U1 
.....,.a. Ia tbe preee<llnr w"k \lie ••mbn- •••11,211 ; Ia Deeo...,ber, lfZt, 
II,U1, TheaiiiiiMr ofallemploT"d~nonolnrKelptofl>udlt•uon 
~mbul,onb$ .. 1orthewholeeo,.nii'J. 
c-.. .. y-'fho llotlllplo,....ent Is at tha pnaul ... oMehl ...-ter thaD 
lo.eo ron Mfore beu ......,tded.. Tloe ..umbor .r whoU7 aneMplond ia lla-
D«IIpiM Ge1"111&n7 wa~~ I,ISO,OOO at 1M ud of Deumber, and the QUB>ber 
of JOOnoU worki,..ohort U...a 1,130,1100. In 0.. oecuplod l.trril(>riea then 
were u !.be end of N......,miMr 2,1100,000 wbol17 onemplond, aod al>o11t 
600,000 JOOnonir. wortlnc ahon lima bd In """)pt of beneftL lo Oetokr, 
U:!3,lt~ l JOO< Hntofthotolaltrada mmlon -mbonl>lpwuual!lllploted.. 
Cnat ••·llaioo-ln the eo11- of the,. .. , UU, 111fomplo,......,.t ·wu-
A Joint hlah """'"'lloloa of the Pono lUten l~clllatuu ~o .. orriv•d hi 
Wu!o.larto11 "' place in lb-. b.ndo of Pnoldont Coell<lre •ad CoaCH• • 
petillon forlfri.oU.tholm,...,.,cmenU. 
Tile commloolon lo prHI<led o••• b7 formtr Concnumu Towner. u• "' 
ronmor of Porto R!oo. 
WAC£ PLAM FOR CONVICTS. 
~ .. ~-::d~~~7i~~b~E: ~:~k::!!:~ .. ~~~ 
U..W<>rk af t.hoprhoDorlad~ter.:ialnrn>.lo ... .,.parolo. 
n..a ... ornorfuon echanie latha,_o~a.w .. priooneDwlll" 
cb.rce<lwltlladl....,tmalM"naace~oi SOuntaJOOrdor...,~ofeornl..,., 
tloc urnlllp ol>Mo that aMouat lo lot apportloaN •t the nla of ~ 0 pOt 
nattol.belta.t.o-end 1t~rct.e~tothoce11•kL 
n.. rec•lllmend&tlona an ha....t on a nPOrt of U... New Yorlo- !ltale 
A•oeiotlon on p,.;...., lndaotrlq. ~ 
d ... od 1>7 ...,.,. 300,000~ Of ~nona lnouNd o.caJnot Ub0111ploJ111ent. lhen OPP03E CHILD l.AilDII.. 
::~~~:";~ .... ;:'; ~~-~';: ~~: .. rr .. ~;!.~~·;:~~0::;2:-ra~;~ J!;!..;...;, ·~~~ 
UU, Utan _,.. 1,111,000 11Umplo)'M ""....,.a aod on Deumbor I I, 1&23, 
1,!60,000. Of Lhoi,IU,OUIII.,.benoofth-tro.do11nlonowblcbocot 
In nporta,thero.wero. at U..ondof No•emkrlt0,18211tllmploJM.,or l0.6 
JOOt<:nt,-raillltiO.Iper<:IJI"I.atthoeowlotO.tobor,andii.ZJIIr<utu 
tU end ol N.,..mbu. 1122. Tberi! • bowner, bon an eno,.ou i11cnue 
ot a11e111ploJ111ent wltllla th-.laat ·fe.-wHka. 
The New Jeno7 State F~dtr~~t\on or l.ebot ond th otott <bo,.her of 
<""''"'n•h•••· Jolned hondo bl • n .~....,I< on child a.~>or. Boll> o..,.all&llono 
f loor triple componu.tl•n pt!noltleoupoo omploJO!B wllo ompiOJ chli<I No 
andertl>earellllllt. Tboponaltiuanlntended.toeppltwhoro.thechlldn• 
an lllj..-..1. Under !ii"e p,..HIIt law wbeo a11 UleraliJ tiiiJ>IotM ckil• Jo 
inJ•t,;t.hu.._-;:~~:n~ :~~0::~~0~-~=~·:-;: .. o~~h t!~::;,t:;-_ .. 
potiona.l diHwa ,.,one lh- utiUM too "•poooatlK o.,.u Lh• a.t.: law. H.Uo....t-01 tha U~,ttc pt.-o i~rod '"ll•lnn 11ot111p!o,-.ent tlwcn 
were oii'rlee.ml>tr I, 11!3, 31,20.. or l t.t per nut, ,....,_.b aoe111plorM, and 
l,lttorl.t~....,t.,.otkiiiCohort tillle. n..~...,•po•wllacftcv. 
. [~~~~~~rr;:;:~~~:~:·r£~:iSt51~~~~~:~~: i:;::1i: au.o~~-~· :,;~~w.~~oa::~:~:=~~:-::~~:~~~ .. ~-;.1! 
61,1U P.ULM onemplo~od, ..,d n,nz unokilld. Rut It o~Hould bo noted and lo • rain of noorlr '-3,000,000 .,....,. lh• PftYl- '""'· 
, tlo&~ "" oll t""-e wllo on -kl~r poole are unemployed; mo ..... vu, .. ,. of . ,. • 
•• lbo unoldll.d unn1ployed lira dolnr allot! limo work. . OPPO!JE CONVICT LAaOJt. 
H••r• .,._()n !O:nflllbor 1, l .U, the number Gl ,un1011p1G~ed .,.,unted" Oppoaltlon to~n~kt labor In lowe toloeri!llolnr, end tile eKitet .... ota rtM 
to U,Zn, er 1.6 Pf'l" cent, 1,174 of whom WIN women. On Oct.ober 1, t.be ..,7 orpnlaod. workon lo ~nl!ot!nr OJIIIJ>IIthloeru. 
eorre1podlnr n11mbora1toN 13,UZ, 1.1 per Nnl, • nil 1,211; ud oo Jonu· ' In t.hf; rdonn•toi'J at Anem.,... ,.,,.. than 600 c<tr~mt& • •• lfuH tv 
.- III'J I , I H3, U ,UI, 13.4 1'0' out a?d t,U3. ·' 1 0 phtanoe ta cont""'toru whll Opent. U.,...,.P lhe Kellall<"o aN Stetll .. 
ltUr-Tk llnlllber Of •hoiiJ ant10~ .,.....,., In Aur..,t, lfU • ..J>U -ii•nlu. o......,&.N wortnu c~e-C><t tllat tloeM <OIIIndo M ...inll..t. 
171,11! ..,..tllat UJ,H! 011 JMUO'l' I , UU,,olld U1,ill h1 Aucv.at, lltt. Prie•• ti U.. e<~o~~lracton...., bldiiiC l>tiLIH U.. do.lao 1Ut other work •ut 
Lo.t • ._la U.e ftyo ;,.l"ll'"a bwlli'otrlol tow&o, lllra. WIHou, L!t>aa, lint be .....,rod tor t.1oe n ... kb: 
.._,MI!aa IIH ot ... M .. , U...N WON ill Octobor 3,1U pe ....... recUtori<l U l;:f'arb Jo.o.•o lleea 111ade to n!abllah 'o <'*mut ~>!ant Ill wbldo cloe -
opplluota for vwo"'"'*-' ol tbne I,W .,.,. ... -• q<l !,!18 wo•ea. . •kill nald M e111ple,..S. n.y. l>u ..--...! U.:. n•ul tn~ •""- '---
N-ay-Unemplor-•nt ..... ""''"""'"" cr ... Ur dar! .... 1M 1- r.... ptoliu f<tr U.lo ,_,.,. co-odi17 tv b~-7 ..,.11N<doo on ftld•....,..L 
•ontho. ltlo,loewe\"&C",otl11UJ>-rcnti-U..IIIIIt.ha-e•o"tlo..t 
l&ot rur. 0. N ... o•k.r U, 11!!3, there. .,..,. 11,1110 .... iota-red ooemplo7od of Nonlllkt, JIU, ,,...,. tt ou Ia n,Otl . ~llo IN ""•"'• ......... bo 
arolnot 1$,UO .,. October u, and U,too n K•.e1111>tr II. n.u. ftp.rn Wrt 11,.. worll durinr """' ..,... porlool Jell r .... u IU u U .2U At U.. 
do ut lncl11de penono omplotrd on rolld wotl<, U.. ""'""' ef which to end o1. Octol>t r Utz, tho u 01 bor of u••PioJN wu u !II. Nllm;:-~.::~.~::io~~~: ~!;:::.~:·l::~~~~;:t Gallfia and , ""l' --- I 
t.he hrrltott ~~!eh ort.\nollr holonr<tl to Ru .. lo, wu In Aucv.at.' lt~t; FOUND~~ 01" AM ' EMICltATION O,ICL " 
&l,f> l:~:::~::."'o;.',~oo1o3:,:,::~":~':;~9:[•U::! ~~:~ .. ~ .. lo~~:O:· J.~~~nt • -rl,1 -"'"'':, de~\"'a:,.~~ "-'!; ~;! _:~;::';.:~."s;;:"t.ol>la ~ 
· !:..7;~~ ~;~w::. ': ~;::,;,::,· 1~~!~·~'.!: .. ;:-=~~·.·~.tce':t:. =to~·}:~o~t~Z~.!·~~m~~~~~ 
::!~.:.~':Z:.:.:'; ~~· ~ =; ..... !!; t:·~;~:u~.-;.1~~;'~ ~ ~ ~~:;-~~ .:.==;;':..':;·a~~...:- ~~w:::~ - .. -
::: !!..1.::-K::',:..!:~'"" of S.-.du, •"": . U,tot wore ••....,... •' b~ ::.!.:' U>e ,........_. ril ...... ·k~ ~~.., par'auullt •aJif· ' 
I""""""""M-'noe "-"• •' ,......,.. wHIIt """"''"'"""· IMIM..- lq cMI!tot<l -.od..-lb o1. 11-rlolr. . 
tlwoM ,..,.,... I• nlld w-orll,·ro0~ lloltwon ........ _, .t OoteWr aiiii· U... ...,. . "--·· _ ___.. .,..,.._ v.~- -· · 
<· ·-,1n -e.t/111< ·of·. lk<--""-!at ,a•d • 
Political Ht>tory of t~e United States 
t.. .. - ·~:7.~;:.:-- ...... 
L A .. ~.ka ullku'"' lira IIUH...t 
,.. ... _ ~ ~::;..__ , 
11. u ........ r. .. ...,... '!""!" .... 
~·....,. tlroelr llrlnJ i• 1101. 
Ul.T11,1\IMII,..ofAIMrk&. 
IV. The l"U alln\tn t.o A-ric&. 
'-- 2-Tlo. C..otlt•t'- &f ... 
u .. ;,.,.sw ... NtMOo-ltioo-' 
P.Uolcai"P•rtleo,t~tTM 
' L ~:~~~~ .,•r' ~ ~~: 
Statu. 
II. Tht C..nOlltutlun&l CoftvonUon. 
111. The• M&klna of 11>1 ptuent 
Collltltutioft. 
IV. The Now ConolhuiJon ud tho 
riHofpotlllHi 1PI'rtl.,._ 
L..••• :1--J••~:::. Jt...,.lloiO.••• Ia 
1. The G...,ernment of th• Uol~ 
:~:: ... ·=:.~~~~ ,~'.:!: ~~~ 
tho An!U'edrral bu. or Joll'or-
...,; ... Jte.,..bllcnoui.Mr••,... 
ullod.owoptlnto oftk<lo. 
II. R<opubli<..oll PriMlpiH. 
111.~-.-fooudthltepull­
liun•toadoptnunrofllleprin· 
~pleoadr•ii>I.M l>rlhel'tdonl-
;.u,..,dou•l-ial""l'nlt.oll .. 
of doe c. ... tiun: .. , ooppOI'\ • 
U•iW<I States Bank, ..... hip 
pnot«thoet.oria'. 
IV. ILrpuWlc:an Acco•plilhiDu\a, 
V. n.U.J'"Stal.et~&C....rt 
••• U..~WonaofChl.dJ\LJ. 
U.. Jotur. Manlo.all 
L--n..IM••trlo.lll .. ot.olo.-.. 
L UtUe aanuf ... laril>ll~ A .. .,. I•• d11ri111 Colonial u.au be-
<•lloetbfo,...,uaaabwul•~ 
ofoh.apl.ond.aapanopopubl. 
tlon.<:GOIIJI•borandratrl.-. 
t!~e~donbJihe,.ot~r 
<OUIIIrJ(l:..lland). 
11. Wa-.o!lndependonee•ndlil2 
_...~,...-moree•II&Eilro,., 
ud A~r~•riu ., .. U..rofo,.. 
, u,.....,. on btr own .... urceo. 
III.M•tlo.oclofllanuf.ctu,... 
lV. lllduotri&IJiuolullol> lao Gnat 
Brltala (1710-11!6) llllluenct<l 
...,,.ro.cwri,...la.U..rka. 
V. lnUodldlon ot ....,hlna lnt.o 
........ 
vr. Dritllllcolllpootlililn. and tloeda· 
, ,..,... forpnt.,.Uu. 
LECTUU •Y MAX U:VIN IN 
. NEWARK, T\JIUOAY, na. 
, ltUAaY U 
N.Ai•o•M""""•-oftheAraerl· 
11:&1 LaHr 11...,...,.,, wit.lo Special 
Jtotf .. ucototht f.L.G. W.lJ.,Nwll\ 
lootloa.-ltl..,tofoiood""'to"-rl••• 
lo)'Mu......,..f«· ..,..-"-nln 
N-arkT\ooool.a,J eooe..m.r, ,....._.,. 
ll,atlfDM~MtMt.. 
'ft.olec\u,..._wil!do.n-tMuodw· 
b'lnr ,.....;,_,of tM W.... ..,._. 
-,lt.at-....uou .... ,_., 
............ 
•. C. VLAD£CK WILL STAitT A 
COUitS£ IH •aOWHSVILL£, 
WUIHESDAY, f'£ •• 
RUARY ll 
VII. l:ll'kt or ledllottbol K"olutiu 
..So<letJ. 
Vlll.lali<M-el:lltllllotrialllt'o'•l•· 
u. .... s..t~ • ...n-. 
a.-. .!w!:. •::--;:.:~ H>o 
I. Tba IIWIIlt-r Ia wkido politlcel 
J>Artleoo......,tato ub&.•w In 
thoUnltHStat-. 
II . Tloe bltlcr otna&ll• for ... ,... 
.,. •• ,betWftntllet•oporti..._ 
111. Th fa...,en. 
IV. Tile IDllueMo ef tha Wut In 
ah.o,plnrtlt.teoelaland .. onoml< 
klula nd lrutltuncrno of tho 
u~ttH s~.~ .... 
V, WhJ DIU wnt Wut. 
VI. Wt.o went Wut~ 
VII. Mothod.o and"'""" of ,.lrn· 
tiN. • 
VIII. llowdl<llh<> w ... ~e.., froatie,. 
IX. ;;.,nbl::: ·:r ~~~;~~~·~ .. Pi• 
x~: ::::~ ~~~~~ion. 
XII. Wtstem nliain t•ndrd 10 
oftlt.ocluJ •"d <'Omplote toler· 
Xlll. ~~ ~:,..:.:~.~·~ (:; 
aplnt of Alllorican i""r.ich,..l· 
.... whlth porrndu -kiJ t.o-
~!ritle"'n C'Ontn.ot wiUo Old 
t..- -~ s-a ..... '"" f'J .... 
...... s, ..... . 
'1. The Soallteno p\o.nt•n. 
II. Thol:lolitJr., inohooJ1><G~tnatt.o 
Norlh,niiU.i,..4u"'l'rieultural 
,..rloaunUial-tOII<OWJL 
, u ..... 
)II. Ll ftonScNU...mP\.antaHon. 
IV. Market for Sou•b<"' Produc\a. 
V. F.1ponol.,..of Pl.,.t.\lon 
ondSia~erJ'illt.~ 
ptlortoll&e. • 
VI. Tht SoGthoro pl.onl<u apd lh$ 
wuiU.Ior l11di•ldv.all of tba 
Nortlle .. t--t.oth d\atruatecl pe-
lltl<alde .. ...,....,. 
VII. n..umblned ell'ortaotthe two 
diltruoledcl•aea,plu~tboWo.t. 
olecu.l And.-ew Jac:U.n !'tea._ 
dent or- the UnitN Stat•• Ia 
U!l. 
tT• Be Coatlo:not<f.) 
oliU..Ied.urwrlot.~JLtt.beprin. 
dpluoliatni.rllt tlo.i.W...: .... dl'~· 
th't ,..-atlon of -·· tho ..... ta. 
Por funloer ial'ormo.U...., ""• .... . 
~nneldl,...latMI.u.triet..,.op.. 
pb"toU•ooll<fto!l.oeal.ollaM91 
etU..""'••~III•Laber~ .. 
AdoaiN.IM free t. 1M MeMMn of 
IML L. G.W. U. 
Wt HIJ"\ tlo&t Or. J . II. K. 1.¥ott, 
d,...toiU-.couldnotot.a.rthla 
...,. .... Jutllalunb.Jo',qao:'lfldaltd. 
lnKtad, ho "'lll otort It t.eoaornw, 
.. C. VIod.,.kwlllrh•oatoo~no~ln 6&tu,...,, l 'eloruol1' IG,II..J.;-'Gp.-., 
Vlcldlohon the"RJrhuoaM Du\.lnof a\ t he Wuhlna:ton lnlrc JU.h 
_./ ~"~~ .::::.~•:,~-:=~·;,~ a~ Seh~·:= !:·condo\ of o\1 IH• 
llot Browno•lll• Labor L)'tolu.,, ltD ,oo ... , th,.....tholltwloldt Or. t.,.. will 
s.c,~...., otnet. d[lf...., u...~Modrn> Nood." Wo .,.. 
Tlleiect ..... r'C.u.Jdloc:uoa withtke eoptei&IJJ......,.toha..et.loil'eount 
oucllenu ht olmplt Janruop tho rl....,utheolhetc....,....lnll...,.tu ... 
riP~. dullu •PHI obll1•tiona of • deal~ wiU. o dlll'orent 'upect or the 
M....,btrofotr...., union. Tlleobjoct oub)eet. ' 
, a..to ..... r ,f'._..,. ll 
1 :30;. ~JM!:io!N~Lal ro,..•l• Coat..•,.,...,. Uttntol't-
I::JI p. .. &o-,1. 8t.olt.nr-n. Laloor J!J-U.. 1lo Bolle lo.11tlo'0n-Th• 
bU~IndllolrJ• ' • 
.......,,,,.~n 
10:30 • ·-. A. C• lhoun-ll«iallllllituUo..._ • 
II::JOa. .. ILJ.c .... on-Tho ,IWto\o ..... tntollloolun l':ur"""' 
UNITY CENTERS 
M...,Jo,, ,.....,...., 11 
Harlem llnltr Co1tt.tr-P. 8. 111 
IOU Strod ,. .. r Fifth Ann<Lt,lloo• OH 
1 :30 p. ... Mu Ll•ln-Hiato.,., Al•a and ProltLe .. ol U.. A•orkan !AI.,,. 
M.,..e .. nt wlt.lo SpK\.al RtteNince to U.. I. L. 0. W. U. 
o ... wanlllo Unl\7 Ceator-P. 8. na 
(;lilriatopherA•"'u ond s.. ...... StrMI, a..... !DI 
Syl.ta Eoi*ld-F~u .... l<o .,.d U.. LahorMo•••enL 
T.-.1.7.r ....... .,.u 
Dl'ln• UaltJCentu-r. S. U 
Crotona l'uk,Eut•nd Charlol.ta Strtel, ltoom Sll 
I :Hp.M. ll?h'la Kopold-koao~&lc:audU..t.borY"•"'•"L 
w ... _.,.,,,.."""-.,zo 
•:on Sldo Ua\IJ C.ftl.or-f'. S. 03 
OthSti'Off"MrlotA .. no,a-oot 
t:GOp . ... A. t. " 'illttrt-Yodeno konlllklDOUtoUoa .. 
En1lioh iato"'hl for Hrlnnen, btl~rwtooll.ot.o o.nd acln,....ol. o\ltdull, llu • 
d o7, TlonohJ and WHailld•J •~uillp. 
EXTENSION DIVISION 
'Tloo ..... r.Poll"'o.,IO 
Loral-!U£. 141Jr.Stre•t 
II:GO p.m. S7l•ia KoPAid-P,...at·Da? Americ:a. 
RUSSIAN 
...... ,,,. • ..._.,.11 
R<L .. iaa ·Poliolo 8n.nch.......3U £.1011tStrcot 
I:GI p.. •· It M. O~rurh•lf-Trado Unlo1tla• In tho Unil•d StoiH od 
E<trore. 
'$•••""•7••F•w-r,ll ndU 
• LonL ~21 S.cnd Ann•o. 
I:Oor.M. llu Lc•Ln-111Mon£""omlelut.lt•lloM. 
, • ...._,,,.."'"' • .,.u 
. Cluhtl.oomo,Loca11-UilWultlna:t.oaA .. nqo 
10:3D o, •· Mu Le•L-The A..aooricu Labor llo~••••t. 
Cliat011 Ha\1-Ul Cttatoll 81..-t, Roo"' 11 
lt:Otltl. K.Roroii'-CI•Lilo.o.llonlaA..aoeric:o.. 
T.-.lo,,f'....._.,.lt 
Local '!1. 103 y..,.~ .. ., s..._t, No .. rt, N. J . 
I :II P. v!";:.~~hM, .f'ftlolc .. arwl T .. llu of Ito A'"'~" La~ 
W..a ........ , , f'o"'"'_, M 
LtM•L:fec-.IIOS...klllo.t81not,Brooklra 
1:31 , . ,., 8. C. XJod«k-ltJrl!to ud O.tlot of Ua~ealoero. 
ENGLISH 
,...,....,,,F........,. II 
Local 17- l.oofor Mabn' Eolacotl..,..l C.111or 
101 Socooid A~on111 
l:tO to I:U , .... r. Gololloa .. ....W.bootntcl ia Uoo F.na:liolo lu111ora. 
YIDDISH 
l. L.G. W. ll. llo1Wiow--41P-UU.Stft.t. 
Ltctvc fu m.o, Qoal.-u ud t:nc.U..o 11-lton, Lou! tl , 
I :K p. -..:~:,,~lo-Ah., oool Prohlc .. of tho A•..;..• -r,..4e Uaio• 
F'...w...,.o,F•"'-"'u • ..tu 
Lahorl.,....um,IIISatlrmoaStroot.BrooklJn. 
1~ p. 111. hhea,.ll , L. G. w. U. Ckonoo. M~mt..n of the lntenatlo..al 
arel,...lted. 
OUT-OF-TOWN EDUCATIONAL ACTIVITIES 
w ...... .&.,.F.-• .,. u 
t.o...l f," Cuea S!Net. 
t.o.,.H ~Co G. s...--Ltt..r Buklq. 
' rHILADllU'HIA 
...... :t.P•"'"'""'II 
Lec:dH,lOliChorr?SINft 
7:30 ~· "'· 8 . Gblub.trr-&..cial .,.d Tndt Ueloa UiltM7. 
At.t. • t.I:O'I'U.II!S I N IIHOLIS'Il ONU:SS OTU&IIWIU INDIC.t.Tr:D. 
• ..::~ ~';".;:.=:;:- ~ 
...... _. .. ~~nwJ.o- o.-........ AUali...._Wo:upa a• 
""""" .... ,,..., __ .,..,.. .. ,_._._..c .. """"'' •'""'"' 
.............. ,_. ......... o M _,HUM, .. OCI> ·-~ ~;_. 
~ • ..., ........... --- ,. • .h>+f ...... 'lu-o ............ 
Tho mHtlnr ""'"••ll•ttmcled. all 
'"" Cen.-tlr:ot loealo 11&\'lna Me>. 
re.,..._,tcod br t5olfntea. ,. lraaJ. 
-oftllelocalo,tlle~Uoe, 
ore -•n.c ond •hat di&altlu U.r 
W<'ftOr>C<>IInterlt~rlnthel•-.o•k,wo "' 
fullr repo.u.l. A U~lr u~bante of 
oplnl.;i'11nplonoorrurtllerof'll:onldnl 
ll«<•itrtookpl~~~te . 
BI'Olhft-Btno.nl~kub, tlulnt«no. 
tlonol crrpnJ.,., for (.:onllt!l'tkut, k-
liwndtllepriowl .. ltolkotthd-..t-
lq wloldo wu "'"""17 -'~td b7 ~ 
....,._ 
~-.:.":~-:' :.::..-:::: ::;_~ ,: ':.. ~ ~ Cldal: Finish en to Elw 0//IC"trs N~xt TIJtmdaJ 
.... An .. """'" .. .,. ....... _- ....... a..-- o.-......... ·-- • --
,..,....., ....... -.... -. fop6o•••· P- muopo.. n h- uo '""'"""· ...,. 1\ut Thndor, Feb,....,. !1, the .,, the buti-llftd& of !.he 1-1. T-. 
<nl ..,., ..... ....,,, ... ,. • .,,.. ., - • pa6eou ~ ....... •or• 6" ro: ... b' cto.kT ' n • df'' w-.'Local ......,kn of lbe IOC'ala,......,.. oloow 1.,,~ .. apoc>GJ •our- r.,u.. :!• ::;; :.;,::_::• =:, ~: ,:r:,, No• ;.,;: .. ::, "-~" '" tl«c;on !:; :=;• ,';;"~:,.~.:=;-;: !'t~::~ 
::~: :::::.•:% ~~-~-=.:. .. .: ~ ... :::.~:.·,•, :E.no.~,,, -~=. :.._:: A ,..,.., .. and an UKI>Iloa bo.,.d ~":~.:~ftft~~~~~: =::~ 
- O.U.a, '" .. oeer.~& C...,.,..,.. - -·- -n .. m ha"' t.o be •hoown. 'I1MI dKtlon po.rtlo 0111&1Go tho orpd\.oaU... 
-•• _, ... , , ·-· ...,. - ... ..., ...... -.. w.....,., eta - M•· af ollltcro In 11M lloloMn' loeal,..,... Tbmo an IW'O nl'dldata for tho 
._ 
0 
,.....,...." .,.., ""' .__ &u..- ...., ""'"" "" ~_. ... ,., eu1 muq l.ote U.!. rnr OWIIIC to ~It'll~ - .me. of-~. UM Pf"'l'll~ 
_. ,..,_, , ~ 0 .. ,..., _.........,, _.. ..... .,.. tn ""' •• ~rl~:M~ ~"""- In tlllo ~- IM!nt. Loall n,......,, """ R • 
"-.....a~;0.....,.._,JU'cu,t- pa6Muoao...,.,.tl..,.,o, ..... ,..,., llu. n....wuonti'Htboanl .... lteotln,uo14_...touortlle....,.. 
._ o.,..,. .-.. .., ""'""~-- , lod:,,.. ,_ .... ,... .,. .... opnuan. eo~~ft""-<1 1M t.llors' """"' mt.o o cleo utloa and for .. ..,. ,._ """"'-
!:""O::;':,:..-:,-:_..:-::: .. u~.:: ... ::"": r'''"'"""" .. • ..uwou J -~~":;··~-~·:;;· ~~· :::;•~::•,:;w~""~......,~~·;,;-~·~~~""~'~""~',:=,..~"'~== 
'"':7~:"::- ..,,, ..,._, ._ ;:":.~ .. ~:.;;,.!;::'; ;: Clu'"cago Drtssmallus.Ready for Strike . 
,_ __ •oeu•••••.._-... ....,.,...,..a..,,...,....,_ ,., .. ,. 
•• ,......._, ,.,.,a r .. n., .. _,.. ....... ,. '"""''' ~ ~ .... 
.-u.ooW&· .... ,,...._..,.,IO,..._.poa. ll cr(.6Mf.t-ro+<......,,lion..-.-... 
Botu,......,..DCLIOoU....._. """""""'l,.l"'''"•ua•UJ.Ol•l".,. 
owl K""neo .ooprou .. .,...._ 01.\ua r..., .... ,, •-•-
~=••.~.:.,. ~.=,=.::::. ---T=~::;;;:. ', •:~·~ ::: 
·-· o .... pu;·-• r .. uo,a051- ~ . ..... , ...... """ .,....,..., 
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writiq U..t n,...t. 11 ,.... - .._ n~t~otn "'"'" - ...... trllor "' u..,. ....,, .. -.11 ao tM· ,..bKtltr Ill"""' tloo .r""' • I Uoloo ~*• • put .r U.. 
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Febnlal")'ll,IW. 
llb.8ftl.lo.aolaS.du, 
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t<Jup ..... .,..ra~nrtotethallbfor)'Wr 
e«on&IIMicloYOtlon!Jt. ... lotlarthll 
CUTTERS OF LOCAL 10 
ATTENTION! 
AU who have chaqed job. thi. -.on, 
u wdl .. tho.c who have received ine.-..-
iu ~. an iMtructed to chanae !heir work· 
i111 carda. 
DAVID DUBINSKY. Manager.--:-
CUTTERS' liNION LOCAL I 0 
Notice of Regular Meetings 
~~h!:!.OJ> ... ~:I:..':"-1~0~: :!:"",.?-:='.,.\",tr'~~ · , 
n.. -.-. ror tht. .... th.at ~~~- "'~tloodo .. U... -ku..r r .... ......,. 
· ;:~:::~~;.:""'2:;:~ r~ .. ~ ~:.; ::~r;;. 
len It! o!Mr ohopo -ld lftlko out -"' otlou Jolra. 
~~m•nd for.,.*"""- A• An upnio .... 'of tiolo kind aeoo~~n-.d 
· ~~·~~E~~.~=:~ ~~~~~=~~t:~ I 
realllotdtl .. l,•ineotloaoUocrmar\a.~aa~.'*tlholirm '-. 
' REG~ M£ETING 
Meetilllt Beain l t 7 :30 ~- M. 
:==.!::~o~r;:i~~'7~~ ~  ~-:..:~~~r:s ... a:: ~:::~:= AT ARL~GTON HALL, 23 St. Marlu Place 
"'" or tMon. ,..,., """ th• oftb> for othar Jobt. a.., .. ,, w .,,tl.rm 
